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de las fases (Zabc en ohms/milla) y las admitancias (YabC en pS/milla) se muestran a 
continuación. Cuando el sistema es monofásico las matrices se completan con ceros. 
ID 501: (sistema de identificación geométrico propuesto por IEEE[3]) 
Conductores presentes BACN, conductor de la fase 556,500 26/7, neutro 4/0 6/1. 
Zabc = 0.3477+j 1.0141, 0.1565+j 0.4777 0.1586+j 0.4361 
0.3375+j 1.0478 0.1535+j 0.3849 
0.3414+j 1.0348 
Yabc = j6.2450 -j 1.7664 - j l .3951 
j5.8271 -j0.7461 
j5.6985 
ID 502: 
Conductores presentes CABN, conductor de fase 4/0 6/1, neutro 4/0 6/1 
Zabc = , 0 .7538+jl . l775 0.1586+j 0.4361, 0 ,1565+j 0.4777 
0.7475+j 1.1983, 0.1535+j 0.3849 
0.7436+j 1.2112 
Yabc = j5.6587, -j 1.1943 -j 1.5024 
j5.2262 -j0.6626 
j5.3220 
ID 503: 
Conductores presentes CBN, conductor de fase 1/0, neutro 1/0 
Z a b c = 0.0000+j 0.0000 0.0000+j 0.0000 O.OOOO+jO.OOOO 
1.3294+j 1.3471 0.2066+j0.4591 
1.3238+jl.3569 
Yabc = 0.0000 0.0000 0,0000 
j4.7097 -j0.8999 
j4.6658 
ID 504: 
Conductores presentes A C N, conductor de fase 1/0, neutro 1/0 
Zabc= 1.3238+j 1.3569 O.OOOO+jO.OOOO 0.2066+j0.4591 
O.OOOO+jO.OOOO O.OOOO+jO.OOOO 
1.3294+jl.3471 
Yabc = j4.6658 0.0000 -j0.8999 
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0.0000 0.0000 
j4.7097 
ID 505: 
Conductores presentes C N, conductor de fase 1/0, neutro 1/0 
Zabc = O.OOOO+jO.OOOO O.OOOO+jO.OOOO O.OOOO+jO.OOOO 
O.OOOO+jO.OOOO O.OOOO+jO.OOOO 
1.3395+jl.3295 
Yabc = 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 
j4.6178 
ID 508: 
Cable subterráneo trifásico con neutro concéntrico URD 250 MCM AL, 6" 
profundidad al plano horizontal 40 " bajo tierra. 
Zabc = 0.8506+j0.4037 0.3191+j0.0325 0.3191+j0.0325 
0.8597+j0.4458 0.2848+j-0.0145 
0.8597+j0.4458 
Yabc = j94.6212 0.0000 0.0000 
j94.6212 0.0000 
j'94.6212 
ID 509: 
Cable monofásico apantallado; pantalla equivalente a 1/0, conductor de 1/0, 
separado del neutro en 1"; 40" de profundidad.. 
Zabc = 0.9806+j0.5146 O.OOOO+jO.OOOO O.OOOO+jO.OOOO 
O.OOOO+jO.OOOO O.OOOO+jO.OOOO 
O.OOOO+jO.OOOO 
Yabc = j0.3915 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 
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0.0000 
E.3.2 Datos de conectividad de la línea y su longitud: 
Tabla E.6: Caso 13 de simulación, Circuito de prueba de I E E E , Datos de conectividad 
Nodo-I Nodo-J Longitud (ft) ID (identificador 
geométrico [5]) 
32 45 500 503 
33 32 500 502 
45 46 300 503 
31 32 , 2000 ' 501 
52 84 800 509 
71 32 2000 501 
71 84 800 504 
71 150 1000 501 
75 92 500 508 
84 911 300 505 
E.3.3 Bancos capacitivos (kVar): 
Tabla E.7: Caso 13 de simulación, Circuito de prueba de I E E E , Datos de 
los capacitores conectados. 
Nodo Conexión Fase-A Fase-B Fase-C 
75 Y 200 200 200 
34 Y 125 125 125 
911 0 0 100 
E.3.4 Carga Motriz en el N o d o 34: 
Motor de inducción trifásico de 500 HP; factor de potencia 0.8, eficiencia 90%. Con 
rotor bloqueado presenta una potencia aparente de 3000 kVA, con factor de potencia de 
0,4 en atraso. 
E.3.5 Cargas: 
La tabla E.8 utiliza la convención: D-delta o conexión entre fases, Y- estrella o 
conexión fase - tierra. Modelo S-constante en kVA para la frecuencia fundamental, 
modelo impedancia Z-constante a frecuencia fundamental, modelo I-constante a 
frecuencia fundamental. 
Las características de las cargas no lineales se programaron de acuerdo con el 
algoritmo de la sección E.2.6. 
Tabla E.8: Distribución de cargas e en el circuito de 
I E E E de 13 barras 
Nodo Modelo Fase-A Fase-A Fase-B Fase-B Fase-C Fase-C 
No. kW kvar kw kvar kw kvar 
34 Y-PQ 42.63 20.18 0 0 0 0 
E-25 
Carga Armónica: No tiene 
45 Y-PQ 0 0 170.53 125.09 0 0 
Carga armónica: 60% tipo genérica 
46 D-Z 0 0 230.22 131.97 0 0 
20% fluorescente, 20% ASD, 20% genérica. 
Nota: esta carga está conectada entre las fases B y C. 
52 Y-Z 127.90 85.79 0 0 0 0 
10% fluorescente, 10% ASD, 20% genérica 
71 D-PQ 383.70 219.95 383.70 219.95 383.70 213.95 
30% fluorescente, 60% genérica. 
75 Y-PQ 486.02 189.07 ' 68.21 60.55 289.91 212.65 
15% fluorescente, 20% ASD, 15% genérica. 
92 D-I 0 0 0 0 170.53 151.38 
15% fluorescente, 20% ASD, 15% genérica. 
Nota: la carga está conectada entre las fases C y A. 
911 Y-I 0 0 0 0 170.53 80.74 
15% fluorescente, 20% ASD, 15% genérica. 
32 
71 
Y-PQ 16.48 9.45 66.40 38.06 116.97 97.05 
Note: esta es una carga distribuida entre los nodos 32 y 71 
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